































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































わた しの環境 国家論 の枠紙みか らす ると、環塘保鍍 に悶 してはi櫓 利アプ ローチか ら責
任アブmチ へ転換 することが要請 されます。ただ、権利 アブ回一チの有効性を否定 して
しま うとい う犠絶 ではないので、 この点 につ き補足を必要 とします。 ともあれ、わた しの
環境田家論 の大枠 をお鱈 しすることに します。
1環 境国豪鏑
「環境 国家 」の蟹念 はもともと、当時の西 ドイ ツの環 境法学者M・ クレプ ファーの編著
書 「U鵬[olt8ta8t環 境国家」に よって導入 されま した。わた しの環境国窟 諭 も、 これに大
いに依拠 して いますが、わ た しなりに理諭展開を深めて いますのT.こ こで述 べ る理紬の
責任 はわた しにあります。
環境 国家諭 は国家論 のレベルでの変助理絵ですeし か し、 これは唯物史 親や杜会 遵化給
のよ うに、歴史 の必然的 な発展岳則を主張す る理論ではな く、舗値意識 に導 かれた人間に
よ っで、人為 的に連 成され るべ き発展 につ いての理論です4ま た、 この理 諭は、西欧の先
進国についてその歴 史的 な変動の事実 を踏 まえつつ も、モ デル化 した慶助 理諭 ですので、
伽々の国家 における変助 の現実 とこのモデル との関係`ま、新たに具体的に提起 され るべき
問題 だといえます。
2自 由国家 と社会m
この変動羅諭 は、このように国寂の 目的理念 としての価値を、問題にす ることにな りま
ず。出発点 は、封麓 国家 を打破 した近代国家にあ りますが、 この田家は願民の自由を保薫
する 「臼由国家」であ りま した.こ の 自由の理念は、田民の もつ理性的人格 とい う性質か
ら導 かれ、その人格性を信頼 して 、基本的 な国家設計 を門民各臼の自己決定 と合意に委ね
る制度の根拠 ともな ります。 ここでは、国民の側の 自由な生活を阻害 しない権 利、防御撫
としての自由権 が、重要鉱機能 を果 た しますn
しか し、 この 「臼由田家 」の国家設計 は、経満的側面で廠業社会を生み出 し、財廠を も
たない融 層の自由の侵害 とい う事轍 を招きま した。 ここに登塙す るのが 「社会国家」であ
り、 この国家の目的理念 に国民 の福祉 にあり、国家 は田民 の率福 な生活を平簿 に係障す る
ことに向かいます。 ここでの機能雛念 は、一定の生活採障 を求 める撫利、請求権 と しての
生存権だ とい うことにな ります。
この国家 の転携について、つぎの2点 で注意が必聾 です。まず第1に 、 これ らの国家 に
典型的な権 利であ る自由権 と生 存権 とは、その権利 の性質 をそれぞれ興 に しているという
ことです。 自由権は、侵害 とい う直隷 的な行為 に対 する規馴を、その主た る手段 と してい
ますが、生存轍は、国民の一 定程度の生活を可能 にするための給 付を、その主 たる手段 と






































































































































































































































































































































































































第2に 、 「社会国家」への変動は、 「自由国家」の廃棄を意味 してはお りませんa「 社
会国家」 は 「自由社会」で の富 の分配の不平等を、所得の再分 配によって是正 します。 し
か し、それ は一定程度 の生活を平等 に保障す ることに とどめ、それ以上 については、市場
経済 による産業社会 を維持 します。 また、 「自由国家」において保障 される生命 ・自由 ・
財産 への権利 に関 して、財産権が主 と して制限 される ことにな ります。 ということは、 自
由国家原理をあ る程度 に制約す る形で、社会国家原 理が導入されるということです。
3環 境国家
このような 「社会国家」で維持 された産業社会 が、現 境破壊 を もた らすことによって、
国家 の目的理念が新た に立て られ るべ きだ とい うことにな ります。生態系 と しての 自然環
境の保全が、 「環境国家」の 目的理念です。 「社会 国家」が一定程度の幸福 な住 活 を保障
す るということは、健康を害す るまでにはゆかない原因を も永続的 に排除 して、快適 な生
活環境を維 持す ることを意味 してい ます。 これに対 して、 「環境国家」 は生活環境 と して
の 自然環境 ではな く、生態系 としての臼然環境 を保 全管理することを、 目的理念 とす るの
です。
自由国家 と社会国家 にお いて、目的達成の主 たる手段 は、それぞれ 「規制」 と 「給付」
で したが、環境国家の それは 「計画」 とな ります。共生関係にある生態系 としての 自然の
システムを 探究 して、 それを基礎に した保全計画 を作成 することが、 この国家の主た る任
務 となります。 ここで も、 「環境国家」は 「自由国家」と 「社会国家」を否定す るもので
はありません。第3の 国家原理 として、環境 国家 性が導 入 されるということです。
生態系 としての 自然 の環境保護は、 このよ うな国家的な任務 と して はじめて可能 にな る
大 プロジェク トだ と思 います。 この意殊で、自然環 境の保護 にとって重要 なのは、権利ア
プ ローチではな く、責任ア ブローチである と述 べているのです。た しか に、各人の権利主
張が、訴訟 を通 じて、 臼然環 境の保 全につながる ことを、否定 する必要は ありません。 し
か し、重要なのは、 自然保護の課題を担い うる中心 は国家であるという認識ですa
おわ りに
だが、 こうした一般諭に照 らしてわが国をみるな ら、現状 では、 こうした 「環境国家」
の実現 は程遠い ものだ といえます。環境庁 の環境省 への昇格 は決 まった に して も、 自然の
生態系の保 全計画のためには、環境 保護を国家の任務規 定と して憲法に掲 げるとかの仕方
で、 これを国家の基本方針 として採 用する ことが必 要です。 また、 この もとで現 行の全国
総 合開発計 画や環 境塞本計画 、 さらに脅然保護法 や廟然公園法 などの自然保護立 法の もと
での保全計 画を再 編成 し、科学 的な生態 系アセスメ ン トに連結 させ るべ きです。 これが、
自然のための適正 手続 といえる ものだと思 います。
しか し、わが国の現状 がと うてい ここまで達 していないということであれば、権 利アプ
ローチで もって、訴訟の面か ら、行政 の決定 を環境保護 の方 向に督正す ることが、望ま し
い選択 とな りますOさ らに、現在 を社会 固家 か ら環境国家 への過渡期であ ると位置づける
な ら、自然 の権利訴訟は、伍 値意鐵の転 換に資する有益 な教育効果を もった行為で あると
いえ ます。
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自然保護 と法
う
こ
と
で
言
い
ま
す
と
、
そ
の
取
り
上
げ
方
と
い
う
の
は
か
な
り
、
先
ほ
ど
話
さ
れ
た
こ
と
と
似
通
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
近
代
法
と
い
う
も
の
の
限
界
、
こ
れ
を
一
つ
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
近
代
法
と
い
う
も
の
の
基
本
的
な
図
式
と
い
う
の
は
、
物
権
と
債
権
に
つ
い
て
で
す
ね
、
物
権
、
先
ほ
ど
も
申
さ
れ
た
よ
う
な
物
と
人
の
支
配
関
係
と
、
債
権
上
の
人
と
人
の
契
約
関
係
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
人
間
と
い
う
も
の
で
は
相
互
性
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
人
間
と
人
間
の
間
で
考
え
ら
れ
て
い
て
、
物
と
人
と
い
う
も
の
の
間
で
は
相
互
性
じ
ゃ
な
し
に
、
支
配
と
服
従
と
い
い
ま
す
か
、
利
用
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
関
係
が
そ
こ
で
は
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
近
代
法
が
実
は
福
祉
主
義
に
展
開
す
る
ん
で
す
が
、
す
で
に
現
代
社
会
の
近
代
法
は
福
祉
主
義
の
方
向
へ
も
う
変
容
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
の
点
を
ま
ず
押
さ
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
こ
れ
は
近
代
法
と
い
う
も
の
の
修
正
と
い
う
形
で
福
祉
国
家
の
法
と
い
う
も
の
が
で
き
上
が
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
人
と
人
の
契
約
関
係
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
労
働
契
約
に
つ
い
て
労
働
者
保
護
の
側
面
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
出
て
き
た
り
し
ま
す
が
、
結
局
は
一
種
の
生
活
環
境
保
障
で
す
ね
。
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
が
法
的
に
行
わ
れ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
形
で
、
単
純
に
そ
の
法
的
関
係
と
い
う
も
の
が
、
自
由
な
人
間
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
も
の
と
い
う
関
係
で
は
捉
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
こ
に
お
い
て
、
国
家
は
そ
の
役
割
を
変
え
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
つ
ま
り
、
そ
れ
は
あ
る
一
定
の
生
活
環
境
を
保
護
す
る
た
め
に
、
最
低
限
の
給
付
、
何
か
物
を
与
え
る
と
い
う
よ
う
な
方
向
に
国
家
は
そ
の
役
割
を
転
じ
て
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
由
な
国
家
と
い
う
も
の
に
お
い
て
は
、
つ
ま
り
近
代
法
関
係
が
支
配
す
る
自
由
な
国
家
と
い
う
こ
と
で
は
、
人
間
の
自
由
な
行
動
あ
る
い
は
自
由
な
意
思
決
定
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
確
保
す
る
た
め
に
、
国
家
と
い
う
の
は
侵
害
す
る
も
の
を
排
除
す
る
、
そ
し
て
人
間
の
自
由
な
行
動
と
い
う
も
の
を
保
障
し
て
や
る
。
そ
の
自
由
な
行
動
を
保
障
し
た
ら
、
そ
の
あ
と
人
間
は
ど
の
よ
う
に
行
動
を
行
っ
て
も
い
い
。
自
由
に
自
己
決
定
を
や
れ
と
、
つ
ま
り
、
契
約
を
自
由
に
や
れ
と
。
と
こ
ろ
が
以
前
そ
う
い
う
自
由
国
家
で
あ
っ
た
も
の
が
、
今
度
は
国
家
53
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は
自
由
に
や
る
と
い
う
こ
と
は
残
し
つ
つ
、
最
低
限
の
生
活
保
障
と
い
う
も
の
を
必
要
と
す
る
た
め
に
、
例
え
ば
税
金
を
取
っ
て
い
わ
ゆ
る
所
得
の
再
分
配
を
や
る
と
か
、
い
ろ
ん
な
形
で
生
活
環
境
保
障
と
い
う
も
の
を
行
っ
て
き
て
い
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
、
も
う
一
九
世
紀
の
l
I
も
っ
と
前
か
ら
保
障
的
な
も
の
は
あ
る
ん
で
す
が
1
十
九
世
紀
の
後
半
ぐ
ら
い
か
ら
そ
う
い
う
形
の
国
家
が
形
成
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
話
は
一
種
の
西
洋
モ
デ
ル
の
発
展
図
式
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
形
の
福
祉
国
家
こ
こ
に
は
社
会
国
家
と
書
い
て
い
ま
す
が
ー
ー
社
会
国
家
と
か
福
祉
国
家
と
い
う
も
の
が
自
由
国
家
の
後
に
登
場
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
、
レ
ジ
ュ
メ
の
一
ペ
ー
ジ
目
で
す
け
れ
ど
も
、
二
の
と
こ
ろ
で
今
お
話
し
た
よ
う
な
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
特
に
自
由
国
家
の
問
題
点
で
あ
っ
た
の
は
、
や
は
り
産
業
社
会
の
発
展
と
い
う
も
の
が
国
民
の
生
活
を
、
と
も
す
れ
ば
窮
乏
に
陥
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
、
だ
か
ら
、
社
会
国
家
の
典
型
的
な
権
利
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
憲
法
二
五
条
の
生
存
権
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
一
定
の
生
活
保
障
、
最
低
限
度
の
保
障
と
い
う
よ
う
な
感
じ
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
は
そ
れ
以
上
の
生
活
保
障
を
求
め
る
権
利
、
請
求
権
と
し
て
の
生
存
権
と
い
う
も
の
が
、
社
会
国
家
に
お
け
る
典
型
的
な
権
利
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
場
合
に
や
は
り
考
え
ら
れ
る
の
は
、
自
由
権
と
い
う
も
の
と
生
存
権
と
い
う
も
の
と
は
性
格
が
違
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
あ
た
り
の
と
こ
ろ
が
環
境
権
を
考
え
る
場
合
に
環
境
権
と
言
っ
て
し
ま
う
と
問
題
な
ん
で
す
が
ー
ー
環
境
国
家
を
考
、尺
る
場
合
に
な
か
な
か
ヒ
ン
ト
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
自
由
権
と
い
う
の
は
、
侵
害
行
為
が
あ
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
、
一
種
の
妨
害
を
排
除
す
る
規
制
を
手
段
と
し
て
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、
生
存
権
と
い
う
場
合
に
は
、
=
疋
の
生
活
環
境
を
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
が
目
的
と
な
っ
て
い
て
、
そ
の
生
活
環
境
を
保
障
す
る
た
め
に
は
規
制
と
い
う
手
段
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
典
型
的
に
は
、
あ
る
一
定
の
生
活
環
境
を
保
障
す
る
た
め
に
物
を
与
え
る
こ
と
も
含
め
て
、
一
定
の
給
付
的
な
側
面
と
い
う
も
の
が
非
常
に
重
要
な
手
段
と
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
自然保護 と法
こ
の
社
会
国
家
の
考
え
方
に
、
か
な
り
関
係
し
て
く
る
の
が
環
境
問
題
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
先
ほ
ど
も
山
田
先
生
の
話
の
中
に
出
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
公
共
の
福
祉
と
い
う
考
え
方
を
用
い
て
一
定
の
保
護
を
考
え
て
い
く
、
自
然
物
の
保
護
を
考
え
て
い
く
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
私
が
言
う
と
こ
ろ
、
人
間
の
生
活
環
境
の
保
護
の
充
実
と
し
て
の
自
然
環
境
保
護
で
あ
る
わ
け
で
、
こ
れ
は
社
会
国
家
レ
ベ
ル
で
考
え
ら
れ
る
問
題
、
あ
る
い
は
福
祉
国
家
レ
ベ
ル
で
考
え
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
社
会
国
家
と
い
う
の
は
大
体
国
民
の
幸
福
な
生
活
と
い
う
も
の
を
平
等
に
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
国
民
と
い
う
か
人
間
と
し
て
国
民
が
幸
福
な
、
快
適
な
生
活
を
送
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
快
適
な
生
活
を
送
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
自
然
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
と
の
つ
な
が
り
が
で
き
る
だ
け
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
景
観
な
ん
か
も
そ
う
い
う
部
類
に
入
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
が
、
そ
う
す
る
こ
と
は
、
つ
ま
り
社
会
国
家
の
中
で
の
枠
組
み
の
中
で
自
然
保
護
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
あ
た
り
の
と
こ
ろ
で
問
題
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
要
す
る
に
先
ほ
ど
も
言
わ
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
自
然
物
の
保
護
と
い
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
生
活
環
境
か
ら
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
シ
ス
テ
ム
保
護
的
な
意
味
合
い
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
先
ほ
ど
申
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
的
と
い
う
の
は
、
言
葉
に
反
し
て
自
然
と
い
う
も
の
の
生
態
系
と
い
う
も
の
を
考
え
な
い
、
そ
う
い
う
保
護
で
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ゥ
サ
ギ
を
保
護
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
別
に
人
間
の
命
と
ど
う
こ
う
関
係
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
一
体
生
活
環
境
と
ど
う
い
う
つ
な
が
り
が
あ
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
疑
問
点
と
し
て
当
然
出
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
疑
問
点
を
踏
ま
え
て
、
一
定
の
新
た
な
方
向
性
と
い
う
も
の
を
や
は
り
探
る
必
要
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
環
境
国
家
の
話
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
前
に
、
先
ほ
ど
松
田
先
生
の
お
話
の
中
で
出
て
き
た
、
不
確
実
性
と
か
リ
ス
ク
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の
問
題
、
こ
れ
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
の
話
も
非
常
に
抽
象
レ
ベ
ル
の
問
題
で
恐
縮
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
松
原
純
子
と
い
う
先
生
が
『
リ
ス
ク
科
学
入
門
』
と
い
う
本
を
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
(同
書
五
頁
)
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
『
偶
然
性
と
二
十
世
紀
』
と
い
う
本
が
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
≧
坤
巴
しd
o
蒔
と
い
う
人
の
書
物
で
す
。
そ
こ
に
書
い
て
あ
る
の
は
、
二
十
世
紀
の
情
報
社
会
で
は
、
乱
数
発
生
装
置
と
い
う
も
の
が
非
常
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
乱
数
が
使
わ
れ
て
い
て
、
そ
の
中
で
確
率
論
的
な
予
測
を
得
よ
う
と
す
る
、
科
学
的
な
作
業
と
い
う
も
の
が
非
常
に
支
配
的
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
く
じ
引
き
と
か
そ
の
他
、
要
す
る
に
個
人
の
感
情
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
介
入
す
る
よ
う
な
も
の
で
さ
え
、
そ
う
い
う
も
の
を
排
除
し
て
何
ら
か
の
形
で
予
測
を
可
能
と
す
る
一
種
の
法
則
性
、
と
言
っ
た
ら
悪
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
偶
然
性
を
逆
に
利
用
す
る
や
り
方
、
つ
ま
り
確
率
論
と
い
う
も
の
が
、
非
常
に
重
要
な
数
学
の
分
野
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
も
う
一
般
的
に
、
社
会
生
活
の
分
野
だ
け
で
は
な
し
に
、
も
っ
と
根
本
的
に
物
理
学
に
お
け
る
確
率
論
、
要
す
る
に
量
子
力
学
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
の
量
子
力
学
の
話
と
こ
の
話
が
ど
う
つ
な
が
る
の
か
、
私
は
ち
ょ
っ
と
ま
だ
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
二
〇
世
紀
の
科
学
的
な
物
の
考
え
方
の
基
本
に
あ
る
の
は
確
率
論
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
る
人
は
確
率
論
が
働
く
場
合
、
偶
然
性
と
い
う
の
は
無
秩
序
か
ら
秩
序
を
生
み
出
す
道
具
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
数
理
統
計
学
と
い
う
よ
う
な
も
の
の
意
義
が
非
常
に
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
確
率
論
的
な
事
象
と
い
う
も
の
の
な
か
で
、
二
〇
世
紀
の
人
間
は
生
き
て
い
く
必
要
が
あ
る
ん
だ
と
、
松
原
先
生
は
書
い
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
こ
で
は
、
ま
た
次
の
よ
う
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
こ
れ
か
ら
安
全
論
議
と
か
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
問
題
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
専
門
家
の
関
与
す
る
科
学
的
、
技
術
的
問
題
で
は
な
く
、
社
会
的
意
思
決
定
を
含
む
公
衆
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
当
事
者
は
専
門
家
と
一
般
公
衆
の
両
者
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
述
べ
て
お
56
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。
こ
の
こ
と
は
、
一
つ
は
こ
う
し
た
社
会
的
な
価
値
決
定
と
い
う
か
決
定
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
、
や
は
り
科
学
者
だ
け
で
な
し
に
、
我
々
も
そ
こ
に
介
入
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
、
一
種
の
民
主
的
手
続
ー
こ
れ
は
ど
こ
ま
で
民
主
的
と
い
う
こ
と
は
問
題
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
ー
と
い
う
こ
と
と
、
も
う
一
つ
は
、
確
率
論
と
い
う
も
の
が
法
則
性
に
よ
る
必
然
性
の
予
測
と
い
う
従
来
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
た
、
数
学
的
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
か
ら
出
て
い
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ま
た
、
今
日
は
時
間
の
関
係
で
話
が
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
中
西
準
子
先
生
と
い
う
『
水
の
環
境
戦
略
』
を
書
か
れ
た
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
先
生
で
す
が
、
自
然
科
学
の
方
の
先
生
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
先
生
も
そ
う
い
う
意
味
の
こ
と
を
書
か
れ
て
お
り
ま
す
・
そ
う
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
き
ま
す
と
、
そ
れ
で
は
先
ほ
ど
の
話
と
ど
う
関
わ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
不
確
実
性
の
時
代
と
い
う
も
の
の
到
来
と
、
社
会
国
家
、
福
祉
国
家
が
で
き
た
時
代
と
い
う
も
の
と
は
、
時
代
的
に
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
最
近
か
な
り
有
名
に
な
っ
た
、
古
典
的
に
な
っ
た
と
も
言
え
る
ん
で
す
が
、
ベ
ッ
ク
と
い
う
人
が
開
Hω
H内
O
O
国
ω
図
い
い
G。
O
鵠
〉
零
と
い
う
、
『危
険
社
会
』
と
訳
さ
れ
て
い
た
、
そ
う
い
う
本
を
書
い
て
お
り
ま
す
。
こ
の
ベ
ッ
ク
が
危
険
社
会
と
呼
ぶ
も
の
は
、
近
代
化
と
文
明
化
と
い
う
こ
と
が
必
然
的
に
生
み
出
し
た
、
そ
う
い
う
危
険
と
い
う
も
の
に
取
り
巻
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
在
の
社
会
で
す
。
だ
か
ら
、
近
代
と
い
う
も
の
の
必
然
的
な
発
展
が
そ
う
い
う
危
険
を
生
み
出
し
て
、
そ
し
て
そ
の
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
、
そ
う
い
う
手
だ
て
を
今
や
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
う
い
う
時
代
に
な
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
よ
う
な
時
代
の
中
で
、
先
ほ
ど
の
社
会
福
祉
の
問
題
も
あ
り
ま
す
し
、
そ
う
す
る
と
、
例
え
ば
生
活
環
境
を
脅
か
す
公
害
の
問
題
、
こ
れ
も
そ
う
い
う
問
題
の
も
と
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。
問
題
点
と
い
う
も
の
を
意
識
し
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
と
、
そ
の
よ
う
な
危
険
に
立
ち
向
か
う
と
い
う
形
は
、
社
会
国
家
的
な
考
え
方
が
、
い
わ
ゆ
る
産
業
社
会
で
あ
る
資
本
主
義
社
会
が
生
み
出
し
て
き
た
危
険
を
社
会
福
祉
的
に
、
労
働
者
保
護
的
に
是
正
し
て
い
く
こ
と
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と
同
じ
よ
う
な
こ
と
だ
と
言
え
ま
す
。
『
危
険
社
会
』
の
論
者
に
お
い
て
も
、
近
代
化
が
も
た
ら
し
た
環
境
破
壊
、
生
活
環
境
破
壊
に
対
処
し
て
い
く
、
例
え
ば
排
水
規
制
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
対
処
し
て
い
く
と
い
う
方
向
性
と
が
見
ら
れ
、
十
分
に
並
行
し
た
状
況
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
社
会
は
、
先
ほ
ど
も
松
田
先
生
の
話
に
出
て
き
た
保
険
の
成
立
と
い
う
も
の
が
、
こ
の
社
会
国
家
の
成
立
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
出
て
き
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
社
会
国
家
的
、
あ
る
い
は
福
祉
国
家
的
な
、
そ
う
い
う
考
え
方
が
、
ど
う
も
一
定
の
環
境
基
準
を
決
め
て
い
く
と
い
う
方
向
を
取
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
生
活
環
境
保
護
も
ど
う
も
そ
れ
は
一
定
の
規
格
を
決
め
る
や
り
方
と
似
て
い
て
、
こ
の
生
活
環
境
保
護
も
こ
の
程
度
の
も
の
を
最
低
限
保
障
し
よ
う
と
い
う
、
そ
れ
を
あ
る
程
度
計
算
し
て
出
し
て
い
く
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
世
界
で
す
ね
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
か
な
り
通
底
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
の
基
本
は
リ
ス
ク
回
避
の
意
味
合
い
で
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
公
害
問
題
か
ら
環
境
問
題
へ
と
い
う
、
私
も
ス
ロ
ー
ガ
ン
的
な
話
は
し
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
、
そ
れ
は
公
害
問
題
が
完
全
に
環
境
問
題
に
転
換
す
る
ん
じ
ゃ
な
し
に
、
公
害
問
題
を
含
み
な
が
ら
環
境
問
題
が
登
場
す
る
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
狭
義
の
環
境
問
題
と
い
う
の
は
、
実
際
に
は
公
害
問
題
と
は
違
う
一
個
の
求
心
点
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
社
会
国
家
が
出
て
き
た
と
き
に
、
そ
う
し
た
ら
自
由
国
家
的
な
も
の
を
排
除
す
る
か
と
言
え
ば
、
社
会
主
義
国
家
と
い
う
の
は
あ
る
程
度
そ
れ
を
排
除
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
現
在
ま
た
復
活
さ
せ
て
い
る
ん
で
す
が
自
由
国
家
的
な
も
の
を
底
に
置
き
な
が
ら
、
上
に
社
会
国
家
を
乗
せ
て
い
く
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
環
境
国
家
も
考
え
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
で
は
そ
の
環
境
国
家
の
社
会
国
家
的
で
な
い
と
こ
ろ
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
で
、
「
お
わ
り
に
」
の
あ
た
り
で
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
レ
ジ
ュ
メ
の
一
枚
目
の
裏
の
方
を
見
て
い
た
だ
い
た
ら
分
か
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り
ま
す
よ
う
に
、
環
境
国
家
と
い
う
の
は
単
に
生
活
環
境
に
止
ま
ら
な
い
、
自
然
環
境
と
い
う
も
の
を
保
全
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
す
必
要
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
自
然
環
境
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
例
え
ば
環
境
基
本
法
で
す
ね
。
あ
の
環
境
基
本
法
は
公
害
対
策
基
本
法
を
受
け
入
れ
て
そ
の
上
に
何
か
乗
せ
た
よ
う
な
構
成
で
、
有
機
的
連
関
が
な
い
ま
ま
並
列
し
て
い
る
よ
う
な
感
じ
の
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で
、
一
方
で
は
生
活
環
境
、
公
害
対
策
基
本
法
を
中
心
と
し
た
生
活
環
境
保
全
と
い
う
も
の
を
考
え
て
、
他
方
で
は
リ
オ
宣
言
を
踏
ま
え
た
地
球
環
境
保
全
と
い
う
も
の
を
も
う
一
方
の
柱
と
し
て
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
生
活
環
境
保
全
の
な
か
に
も
自
然
環
境
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
く
要
素
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
自
然
環
境
と
い
う
の
は
、
実
は
そ
れ
を
保
全
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
然
は
も
う
生
態
系
と
し
て
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
、
自
然
環
境
と
い
う
も
の
は
単
純
に
生
活
環
境
で
な
い
部
分
に
も
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
地
球
環
境
と
言
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
と
き
に
新
た
な
問
題
性
の
認
識
、
人
間
の
立
場
と
い
う
か
、
人
間
の
見
方
と
し
て
の
新
た
な
視
点
と
い
う
も
の
が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
今
日
松
田
先
生
も
お
話
し
に
な
っ
た
、
結
局
、
人
間
と
自
然
の
共
生
の
意
識
で
あ
っ
て
、
と
う
て
い
人
と
物
の
従
来
の
近
代
的
な
支
配
関
係
で
は
な
い
。
そ
れ
か
ら
人
間
の
生
活
環
境
と
し
て
の
自
然
環
境
と
の
関
係
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
関
係
の
底
に
は
何
か
、
人
間
と
自
然
が
共
生
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
た
自
然
保
護
に
対
す
る
責
任
の
思
想
の
よ
う
な
も
の
が
一
番
根
底
に
来
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
際
、
今
日
も
最
初
に
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
計
画
と
い
う
こ
と
が
交
告
先
生
か
ら
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
こ
の
計
画
と
い
う
も
の
に
は
、
つ
ま
り
、
自
然
生
態
系
の
中
で
人
間
が
ど
う
い
う
形
で
生
き
て
い
く
方
向
性
を
探
っ
て
い
く
か
と
い
う
、
一
番
そ
の
基
本
の
と
こ
ろ
か
ら
、
つ
ま
り
、
こ
れ
は
も
う
法
律
的
に
は
上
が
っ
て
こ
な
い
、
さ
っ
き
言
っ
た
責
任
の
思
想
の
よ
う
な
、
そ
う
い
う
根
底
的
な
思
想
か
ら
考
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
形
で
、
例
え
ば
こ
こ
に
書
い
て
あ
る
全
国
総
合
開
発
計
画
ー
i
こ
の
前
、
五
全
総
と
い
う
の
が
で
き
た
わ
け
で
す
が
、
あ
れ
は
あ
れ
で
終
わ
り
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
1
国
土
環
境
保
全
的
な
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計
画
と
い
う
も
の
を
立
て
て
、
そ
れ
か
ら
環
境
基
本
法
が
求
め
て
い
る
環
境
基
本
計
画
と
い
う
よ
う
な
も
の
と
そ
れ
を
つ
な
げ
て
い
き
、
そ
れ
を
さ
ら
に
も
ろ
も
ろ
の
自
然
保
護
立
法
が
求
め
て
い
る
よ
う
な
計
画
と
い
う
も
の
に
、
シ
ス
テ
ム
的
に
連
関
さ
せ
て
整
備
し
て
い
く
こ
と
が
今
後
必
要
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
と
き
に
、
社
会
国
家
的
な
意
味
合
い
で
の
環
境
保
護
は
、
よ
う
や
く
環
境
国
家
的
な
意
味
合
い
で
の
環
境
保
護
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
た
だ
、
初
め
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
権
利
ア
プ
ロ
ー
チ
で
訴
訟
の
面
か
ら
環
境
の
保
護
と
い
う
よ
う
な
方
向
に
向
か
う
と
い
う
よ
う
に
、
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
、
今
の
法
制
的
な
枠
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
限
界
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
で
仕
方
な
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
同
時
に
、
今
言
っ
た
よ
う
な
方
向
で
の
次
の
ス
テ
ッ
プ
へ
の
大
き
な
芽
を
持
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
よ
う
に
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
以
上
、
ま
と
ま
ら
な
い
報
告
で
し
た
け
れ
ど
も
、
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
(拍
手
)
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自
然
の
原
告
適
格
に
つ
い
て
北
海
道
大
学
法
学
部
教
授
畠
山
武
道
(行
政
法
・
環
境
法
)
畠
山
そ
れ
で
は
報
告
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
で
、
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
進
行
の
仕
方
を
十
分
把
握
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
レ
ジ
ュ
メ
を
作
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ち
ょ
っ
と
あ
ち
こ
ち
に
話
が
跳
ぶ
か
と
思
い
ま
す
。
現
行
法
は
今
ど
う
な
っ
て
い
る
ん
